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программу курса, совершенствовать методику проведения олимпиад. Преподаватель, 
работая над составлением конкурсных задач, решая их, «отходит» от шаблонной ме-
тодики решения типовых задач, его взгляд на предмет становится более свежим. 
Иногда при проверке конкурсных заданий обнаруживается, что студент нашел ори-
гинальное, изящное решение, не предусмотренное составителями задания. Таким 
образом, работа, связанная с подбором и решением олимпиадных конкурсных задач, 
способствует не только выявлению одаренных студентов, более глубокому усвоению 
ими курса теоретической механики, но и повышению квалификации преподавателей. 
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Миссия воспитания знающего творческого работника лежит на сфере образова-
ния. В настоящее время инвестиции в образование рассматриваются как инвестиции 
в производство, где создается человеческий капитал. Но чтобы образование превра-
тилось в производство интеллектуально-активной, обогащенной знаниями и уме-
ниями личности, оно от информационно-репродуктивного должно перейти к инно-
вационному.  
Понятие инновационного обучения не отрицает опыт, накопленный в сфере 
обучения в предыдущих периодах. В нашем понимании, инновационное обучение – 
это творческое сочетание традиционных и новых методов обучения, выбор их при-
менительно к каждой учебной дисциплине, исходя из ее теоретического содержания 
и практической направленности. При этом надо учитывать, что в преподнесении ма-
териала немаловажно у обучаемого выработать не только определенные навыки и 
знания, но и скорректировать их на современность. Имеется в виду, что будущий 
экономист должен уметь выражать свои мысли и концепции словами, понимать язык 
символов, знаков, схем. Это уже не просто способность к творческому мышлению, 
но и способность к выработке неординарных решений и действий. 
Статистика – специфическая учебная дисциплина. По уровню сложности, дос-
тупности, восприятию она идентична высшей математике, теории вероятностей. 
Особенностью ее является наличие множества новых понятий, показателей, затруд-
няющих восприятие новых знаний. Язык статистики – это язык формул, что зачас-
тую определяет негативное отношение студента к предмету. Поэтому первейшей за-
дачей преподавателя является выработка у студентов мотивационных моментов, т. е. 
убеждения в необходимости знания статистики, как базы экономических наук. Она 
призвана научить студентов самостоятельно размышлять, анализировать, делать вы-
воды, обосновывать принятие управленческих решений. 
Использование инновационных форм обучения в сочетании с традиционными 
наиболее приемлемо в преподавании статистики. Схема любого процесса обучения 
включает информационный этап, понимание, запоминание и воспроизведение. 
Подачу информации на лекциях по статистике мы осуществляем разными мето-
дами: традиционная классическая лекция; в виде экранизированного с помощью 
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технических средств материала; в форме презентаций. Следует отметить, что ис-
пользование технических средств с подачей полного материала лекций по статистике 
не всегда оправдывает себя: внимание студентов рассеивается, так как они одновре-
менно слушают преподавателя и конспектируют сведения с экрана. На этом этапе 
они только получают информацию, хотя ставится задача: восприятие плюс понима-
ние. Для оптимизации учебного процесса мы чаще используем показ только отдель-
ных фрагментов нового материала, но это требует особой подготовки и самого лек-
тора. К тому же фрагменты материала с показом готовых формул вызывают у 
обучаемых вопросы: откуда формула, как она получена, как ее легче запомнить и т. п. 
Поэтому мы считаем, что в чтении лекций по статистике больший эффект в понима-
нии материала достигается при использовании презентаций. Презентации можно со-
четать с написанием формул на доске, где показать выведение одной формулы из 
другой, построение формул, пояснение их сущности. Это этап понимания, но и час-
тичного запоминания нового материала. 
Инновационные методы обучения мы используем чаще на практических заня-
тиях. Одним их них является «Тренинг по формулам». Его можно проводить в раз-
ных видах. Например, преподаватель называет формулу, студенты ее записывают и 
рядом указывают ее название. Второй вариант, когда преподаватель дает название 
формулы, а студенты записывают ее условными знаками. Такой тренинг проводится 
не только по формулам изучаемой темы, но и по предыдущему материалу, что спо-
собствует его запоминанию. Время тренинга занимает 5–7 минут занятия, но и пре-
подаватель и сами студенты выявляют недочеты, моменты, на которые следует обра-
тить внимание. Элемент тренинга в процессе обучения воплощает такие его этапы 
как запоминание и воспроизведение. 
К инновационным формам обучения мы относим также сочетание на практиче-
ских занятиях решения задач и тестов. Решение задач организуется по нескольким 
вариантам: общая задача для группы с решением у доски; общая задача, но с реше-
нием группами по два человека; решение задач индивидуально каждым студентом. В 
каждом случае преследуется цель: студент должен продумывать решение задачи, 
уметь его обосновать (выбор метода, формулы), правильно произвести расчеты, сде-
лать выводы по полученному результату. Объединение студентов в группы способст-
вует развитию речи, аналитического подхода, коммуникационных способностей, что 
тоже немаловажно в век преобладания компьютерных технологий. 
Проблемным на практических занятиях является момент неравнозначной подго-
товки студентов к занятиям: одни из них уже решили задачу, а другие нет. Для этого 
лучшим студентам выдаются дополнительные задания на карточках. 
По каждой теме нами разработаны тесты, включающие по 3–4 задачи и теоре-
тические вопросы. Как правило, опрос при помощи тестов показывает высокие ре-
зультаты. Последующее решение задач, где нужно знать и уметь применять форму-
лы, не всегда эти результаты подтверждают. Поэтому тесты удобно использовать 
только для общего опроса на отдельных занятиях. Для регулярного опроса на всех 
занятиях формы проверки знаний надо разнообразить, сочетать друг с другом, вклю-
чая тесты. 
Индивидуализация обучения достигается посредством выдачи индивидуальных 
заданий: научных задач, рефератов и т. д. Для этого разработаны и изданы практикумы 
с набором 25–30 задач по каждой теме. Сочетание разных методов в преподавании 
статистики, внедрение инновационных форм обучения со временем вызывает у сту-
дентов интерес к этой кажущейся «сухой» науке. Это проявляется в инициативе неко-
торых студентов посвятить статистике стихи, составить кроссворды. Уже накоплена 
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некоторая численность такого рода работ. Кроссворды наработаны по всей «теории 
статистики» и могут быть использованы для итогового опроса по дисциплине. 
Таким образом, в преподавании статистики мы стремимся к использованию ин-
новационных форм образования, сочетающих в единое науку – образование – прак-
тику. Все это направлено на подготовку специалиста будущего. 
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В процессе обучения иностранный студент выступает не только как субъект по-
знавательной деятельности, но и как субъект общения. В настоящее время большое 
значение имеет обучение языку профессионального общения. В техническом вузе 
студент включается в общий процесс обучения, состоящий из большого количества 
учебных дисциплин. Усваивая русский язык, иностранный студент, выросший в од-
ной национальной культуре, усваивает факторы, нормы и ценности другой нацио-
нальной культуры.  
Преподаватель русского как иностранного помогает иностранным студентам 
приобрести практические умения межкультурного общения на аудиторных занятиях 
путем пассивного изучения лексических единиц, грамматических правил, норм по-
ведения и различных разговорных формул, а также путем вовлечения аудитории в 
процесс активного познания. 
В Белорусском государственном университете транспорта с иностранными сту-
дентами проводятся различные виды учебной работы:  
– для учащихся подготовительного курса проводятся конкурсы на лучшее зна-
ние русского языка, что способствует не только активизации речевой деятельности, 
осознания практического смысла приобретенных навыков и умений общения, но и 
расширению знаний о культуре и традициях русского и белорусского народов; 
– ежегодные научно-практические конференции (студенты с первого по четвер-
тый курсы готовят доклады на языковые темы, студенты пятого курса – доклады по 
теме дипломного проектирования). Это приобщает студентов к сфере научного об-
щения, помогает преодолевать смущение и выступать перед аудиторией, достигать 
поставленной в коммуникативной задаче цели; 
– участие в республиканских олимпиадах или в научных студенческих чтениях 
на базе вузов города Минска, что способствует расширению коммуникативного на-
правления в преподавании РКИ. 
Учебно-профессиональная сфера является главной сферой деятельности ино-
странных студентов в вузе. Овладение специальностью предполагает достижения опре-
деленного уровня языковой компетенции и направлено на решение следующих задач: 
– введение и закрепление минимума общенаучной и специальной лексики для 
изучения предметов гуманитарного и инженерно-технического профиля; 
– расширение лексического запаса обучающегося на морфологической и сино-
нимической основе и создание потенциального словаря, необходимого для рецепции; 
– формирование навыков диалогического общения и монологического высказы-
вания на материале, близком к профилю будущей специальности студента. 
